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1 Cette période de l’histoire de l’Iran ancien est connue presque exclusivement par les
résidences royales. L’opération irano-italienne des fouilles de sauvetage dans le Tang-i
Bulaghi près de Pasargades en 2004-2006 a apporté pour la première fois les informations
sur la vie villageoise de cette période.
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